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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 




























Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(QS. Al- Insyirah : 6) 
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Hutan Mangrove merupakan salah satu komunitas tumbuhan yang hidup di 
kawasan pinggiran pantai yang berperan mencegah abrasi dan intrusi air laut ke 
arah daratan, serta mempertahankan keberadaan spesies hewan laut penghuni 
kawasan mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi vegetasi 
hutan mangrove di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Provinsi 
Jawa Tengah. Penelitian dilaksanakan di pesisir pantai Mojo Kecamatan Ulujami 
Kabupaten Pemalang. Metode penelitian menggunakan sembilan petak contoh 
yang masing-masing dengan jarak 0-10m, 30-40m, dan 50-60m. Pada masing-
masing jarak terdapat tiga petak ukur dengan ukuran 2x2m untuk menentukan 
fase semai, 5x5m untuk menentukan fase pancang dan 10x10m untuk menentukan 
fase pohon. Parameter penelitian yang di ukur adalah jumlah vegetasi mangrove 
pada setiap fase, identifikasi jenis mangrove pada setiap fase, dan kerapatan, 
frekuensi, dominasi, dan indek keragaman tanaman pada setiap fase. Pada jarak 0-
10m hanya di temukan tanaman mangrove pada fase pancang (ukuran 5x5m) 
antara lain Rhizophora mucronata 12 tegakan dan Avicennia marina 4 tegakan. 
Begitu pula pada jarak 30-40m hanya di temukan tanaman mangrove pada fase 
pancang (ukuran 5x5m)  antara lain Rhizophora mucronata 18 tegakan dan 
Avicennia marina 6 tegakan. Sedangkan pada jarak 50-60m di temukan tanaman 
manrove pada fase semai (ukuran 2x2m) antara lain Rhizophora mucronata 28 
tegakan dan Avicennia marina 8 tegakan, fase pancang (ukuran 5mx5m) antara 
lain Rhizophora mucronata 32 tegakan dan Avicennia marina 13 tegakan, dan 
fase pohon (ukuran 10mx10m) antara lain Rhizophora mucronata 47 pohon  dan 
Avicennia marina 5 pohon. Sehingga total tanaman pada fase pancang untuk 
Rhizophora mucronata 28 tegakan dan Avicennia marina 8 tegakan, pada fase 
semai untuk Rhizophora mucronata 62 tegakan dan Avicennia marina 23 tegakan, 
pada fase pohon Rhizophora mucronata 47 tegakan dan Avicennia marina 5 
tegakan. Sehinnga dapat disimpulka bahwa Vegetasi mangrove yang terdapat di 
Pantai Mojo antara lain (Rhizophora mucronata) dan Api-api hitam (Avicennia 
marina). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan kerapatan pohon pada lokasi 
penelitian berkisar 500-70.000 pohon/ha dan keanekaragaman jenis vegetasi 
mangrove di Pantai Mojo tergolong rendah. 
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